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Introdução: O desenvolvimento do país só pode acontecer quando as novas 
gerações de cidadãos forem orientadas e informadas significativamente quanto ao 
seu amadurecimento financeiro para a formação enquanto cidadãos atuantes e 
comprometidos com o crescimento nacional. É de suma importância disseminar o 
estudo sobre educação financeira e fiscal para que toda  a sociedade, por meio 
do acesso às informações, tenha o direito a exercer  o consumo consciente e, dessa 
forma, possa efetivamente exercitar a cidadania. Dessa forma, os cidadãos terão 
uma maior responsabilidade com seus impostos ao longo de suas vidas e, mais do 
que isso, terão um olhar construtivo para o futuro da economia da região e do país, 
ampliando o assunto e a prática aos seus familiares e amigos, aumentando o 
potencial de disseminação do conteúdo proposto e extremamente necessário 
sobre educação financeira para as gerações futuras. A formação financeira nas 
escolas fortalecerá o ciclo produtivo e desenvoverá cidadãos concientes. Para 
tanto, a colaboração de Instituições públicas e privadas contribui para a formação 
de contribuintes-cidadãos, cientes dos seus deveres, mas também dos seus direitos. 
Dessa maneira, é importante estruturar e disseminar de forma qualitativa a 
conscientização sobre educação financeira e fiscal entre os estudantes de escolas 
municipais de Chapecó SC e a comunidade acadêmica, identificando qual o 
impacto da educação financeira e fiscal entre estudantes, professores, gestores 
escolares e comunidade, fortalecendo o vínculo com a comunidade e com a 
Unoesc, enquanto Universidade comunitária.  Objetivo: O objetivo do estudo é 
disseminar a Educação Financeira e Fiscal nas escolas municipais de Chapecó, 
envolvendo os estudantes (ensino fundamental II da rede municipal), por meio da 
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formação dos gestores e professores, com a colaboração da Secretaria Municipal 
de Educação de Chapecó,  Receita Federal do Brasil – DRF Joaçaba e o NAF 
Unoesc Chapecó.  Método: A pesquisa caracteriza-se como descritiva e 
exploratória. O primeiro passo é entender os conhecimentos prévios da 
comunidade escolar e saber se há algum projeto referente à educação financeira 
e fiscal na escola, mediante entrevista estruturada em formato de questionário via 
google docs, com os gestores das escolas municipais de Chapecó. Em seguida, 
será realizada a aplicação de conteúdo com professores e estudantes por meio de 
oficinas e palestras. A amostra caracteriza-se em 20 gestores. O estudo será 
realizado no período de setembro a outubro de 2021. Os dados obtidos passarão 
por análise de conteúdo e serão posteriormente socializados juntos aos gestores 
escolares de forma individual. Resultados: Busca-se como resultado disseminar de 
forma qualitativa a conscientização sobre a importância da educação financeira e 
fiscal entre gestores, professores e estudantes das escolas municipais de Chapecó-
SC, juntamente à comunidade acadêmica, identificando, na prática, qual o 
impacto da educação financeira e fiscal entre os estudantes, professores, gestores 
escolares e comunidade, fortalecendo o vínculo com a comunidade e com a 
Unoesc enquanto Universidade comunitária.   Conclusão: Dada a importancia da 
educação financeira e fiscal ,já descrita anteriormente, o presente projeto 
possibilitará, com sua aplicação, a democratização desse conhecimento, pela sua 
atuação em escolas públicas municipais de ensino. Espera-se que a presença 
acadêmica nas escolas apresentando essa dimensão da vida ,desperte o interesse 
e, assim a concientização efetiva a respeito do tema. 
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